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ABSTRAK
PERBANDINGAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI
KPP PRATAMA KARANGANYAR TAHUN 2011 DENGAN 2013
M RAHMAT AZMI
NIM F3412053
Penelitianinibertujuanuntukmengetahui perbandingan pendapatan Pajak
Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2011 dengan 2013
sehubungan perubahan peraturannya.
Penelitianmenggunakanjenis penelitian pembahasan deskriptif yang
membandingkan penerimaan PPN atas KMS tahun 2011 dengan 2013. Penelitian
menggunakan metode kuantitatif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Karanganyar. Data yang digunakan yaitu wawancara dan analisis dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan
pendapatan PPN atas KMS sebesar 24,72%, hasil ini berbanding terbalik dengan
tujuan diubah peraturannya. Pendapatan tahun 2011 lebih banyak dari pendapatan
tahun 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pendapatan
pada tahun 2013 yaitu karena menurunnya jumlah kegiatan membangun sendiri di
daerah Karanganyar
Kata kunci:Pajak Pertambahan Nilai, Pendapatan, Kegiatan Membangun Sendiri.
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ABSTRACT
A Comparison of Value-added Tax Acceptance on Self-build Activities
between Year 2011 and 2013 at  KPP Pratama Karanganyar
M RAHMAT AZMI
NIM F3412053
The present study aimed at comparing the value-added tax acceptance on
self-build activities between year 2011 and 2013 at  KPP Pratama Karanganyar in
relation to its law revision.
The study employed quantitative method. Data were collected through
interview and relevant document analysis.  Furthermore, data were analysed
descriptively.
Finding of the study indicated that there was a decrease by 24,72% on the
value-added tax acceptance on self-build activities between year 2013 and 2011.
This finding seemed to be inversely proportional with the intention of its law
revision. Yet, further investigation identified that the self-build activities in
Karanganyar district were decreased in year 2013 than year 2011.
Keyword:value-added tax, tax acceptance, self-build activities
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